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SOROCEAN EMILIA AREFA
Pe data de 6 iulie 2013 s-a stins din 
viaţă Emilia Sorocean, conferenţiar 
universitar al catedrei de obstetrică 
USMF „N. Testemiţanu”.
Omul şi destinul său reprezintă un 
întreg inseparabil, care se provoacă 
şi se creează reciproc. Din aceste 
considerente, personalitatea dnei 
conferenţiar Sorocean a marcat de­
stinul său de medic profesional- 
ist ginecolog, destin împlinit prin 
cunoaşterea adevărului vieţii, prin arta 
de a trăi frumos şi de a te dărui fără 
rezerve. Calităţile decisive în formar­
ea dnei Sorocean, au fost inteligenţa, 
modestia cugetului, înţelepciunea, 
voinţa nonconform istă, pasiunea şi 
dragostea pentru specialitatea aleasă.
Emilia Sorocean s-a născut pe data de 8 august 
1934 în satul Teleşcova, raionul Zguriţa, RSSM. După 
absolvirea şcolii medii generale a fost înmatriculată la 
Universitatea de Stat de Medicină, facultatea medicină 
generală, care a absolvit-o în anul 1957. Din anul 1957 
a lucrat în calitate de medic obstetrician ginecolog în 
Spitalul Raional Cotovsc.
Pe parcursul anilor 1961 -  1963 a finisat ordinatura 
clinică, specialitatea Obstetrică şi ginecologie, după 
care a fost numită şef secţie Ginecologie în cadrul 
Maternităţii Republicane, oraşul Chişinău.
Pe parcursul anilor 1961 -  2005, dna Sorocean 
a lucrat în funcţie de asistent universitar în cadrul 
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae 
Testemiţanu” la diferite facultăţi (medicină generală, 
pediatrie) şi catedre sub conducerea: profesorului A. 
Cocerghinschii, profesorul. E. Gladun, profesorul. M. 
Rotaru.
La data de 3 octombrie 1973 a susţinut teza de 
doctor în medicină pe tema: “Starea funcţiei ficatu­
lui şi conduita ginecopatelor cu pro­
cese inflamatorii a organelor geni­
tale interne” . Este autor al 38 lucrări 
ştiinţifice publicate şi 2 brevete de 
raţionalizare.
A fost premiată în anul 1966 cu 
titlul de Excelenţă în Sănătate, iar în 
anul 1987 a fost premiată cu medalia 
„Veteranul Muncii” şi o mulţime de 
diplome pentru merite deosebite în 
activitatea universitară.
Domnia sa şi-a creat imaginea 
unui specialist competent, înţelept, 
cu abilităţi deosebite de organizare. 
Multe generaţii de medici, rezidenţi, 
au avut-o ca îndrumător, ascultîndu-i 
prelegerile şi sfaturile practice bazate 
pe experienţa bogată de medic, peda­
gog şi cercetător ştiinţific.
întotdeauna, dna conferenţiar Emilia Sorocean se 
străduia să-i ajute pe toţi, fiind generoasă şi loială, 
de aceea Dumnezeu a răsplătit-o, dăruindu-i o viaţă 
împlinită şi frumoasă, plină de respect şi de dragoste, 
sentimente oferite şi de gemenii săi. Destinul dnei So­
rocean a fost şi este un model pentru colegii şi disci­
poli săi, un model de a trăi şi profesa frumos.
Vestea dispariţiei sale ne-a bulversat gândurile tu­
turor. Ar fi atât de multe de spus despre inconfund- 
abila sa personalitate, despre angajamentul său inegal­
abil pentru sănătate şi despre eforturile supraomeneşti 
de care a fost în stare pentru menţinerea şi pregătirea 
profesională a cadrelor medicale, A fost, pe bună 
dreptate, un membru activ al societăţii de obstetric şi 
ginecologie. în memoria noastră va rămîne ca o per­
sonalitate cu renume, înconjurată de profesionalism, 
dăruinţă, şi înţelepciune.
Fie ţărâna uşoară şi Dumnezeu să o odihnească în 
pace.
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